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写真 2　村での検問の様子（2020 年 2月筆者撮影）
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４）https: / /www.who.int /csr /don/05- january-2020-
pneumonia-of-unkown-cause-china/en/（2020 年 3 月 20
日閲覧）
５）2019年 12月 30日から 2020年 1月 20日までの期間，中
国の SNSでは人から人への感染を疑うような書き込みや
当局の報道から逸脱するような書き込みは，当局によって
削除されただけではなく，報道によれば，当局によって
「デマ」を流したとして一部に拘束された者もいた．その
ため，湖北省を除く他省の一般の市民が新型コロナウイル
スへの警戒心を持つことはまずできなかったといえよう．
６）この男性は県内の山間部にある村落の出身者であった．
７）彼ら大学生を含めて鶴慶県出身で帰省中の者は，本文中の
1名を除き，新型コロナウイルスの PCR検査の結果，す
べて陰性であったという．
８）3月中旬には，インターネット上に氾濫した新型コロナウ
イルス関連の情報は当局にとって不都合なものが削除され
始めた．
９）村公所の状況に詳しい住民の話によると，若者を中心とし
たボランティアは村公所からの打診に前向きに協力したよ
うである．また，若者だけでは世代によって住民かどうか
分からないので，年配の人たちも少し参加する形で行われ，
目視で住民かどうかチェックしていた．
10）農村の春節休暇は一般的に，春節当日から元宵節のおよそ
2週間である．中国政府が定めた春節期間は毎年，およそ
1週間であるが，新型コロナウイルスが流行する 2020年
に限り，政府は農村で伝統的な春節期間である元宵節まで
延長し，春節明けの人々の移動を減らそうとした．
11）この村では，ほぼすべての世帯で主要な収入を農業に全く
依存していないため，畑仕事を放棄しても何ら生活に支障
が出るものではない．
12）普段なら村の住民の重要な娯楽である麻雀を打っていても
全く問題ないのだが，政府は新型コロナウイルス対策の中
で，人々が集まる行動を制限しており，麻雀も規制対象と
なっていた．
13）村住民の話によると，村での検問をなるべく止めるように
との県政府からの通達が村公所に来たのは 2月 26日ぐら
いだと言っていたので，同村では通達よりも早く自主的に
検問を解除したと言える．
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